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Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi salah satu permasalan di Indonesia. 
Salah satu pengendalian vektornya yaitu menggunakan ekstrak daun jeruk nipis 
mengandung bahan beracun yang disebut limonoida, maka dapat berfungsi sebagai 
larvasida. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektifitas daya bunuh ekstrak 
daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) terhadap kematian larva nyamuk Aedes aegypti. 
Jenis penelilian ini adalah eksperimen dengan metode RAK. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua larva Aedes aegypti instar III yang berumur 3-4 hari yang 
dirandomisasi dalam pengelompokan sampel di  B2P2VRP Salatiga. Sampel total 
yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 700 larva, yang di tentukan dengan 
teknik Quota Sampling. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Anova. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh ekstrak daun jeruk nipis (Citrus 
aurantifolia) terhadap kematian larva nyamuk Aedes aegypti (p = 0,000). Dan didapat 
konsentrasi ekstrak daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) yang efektif dalam 
membunuh larva nyamuk Aedes aegypti adalah konsentrasi 0,55% yang merupakan 
konsentrasi terkecil yang dapat membunuh larva sebanyak 100%. 
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THE EFFECTUES KILLED OF LEMON LEAF EXTRACT (Citrus aurantifolia) TO 
DIE OF LARVA MOSQUITO Aedes aegypti INSTAR III 
Xii+49+6 
  
Dengue still being one of problem in Indonesia. One of vektor reins was the using 
lemon leaf extract that have poison metter that called limonoida, so can function as 
larvasida. The goal of this research is to know the effectness killed of lemon leaf 
extract (Citrus aurantifolia) to die of larva mosquito Aedes aegypti. The kind this 
research is Aedes aegypti instar III that had old 3-4 day and had recomendedfrom 
sampel group in B2P2VRP Salatiga. The totally of sampel that used in this research 
was 700 larva, that definite with quota sampling technique. Statistics that used this 
research was Anova. The result show that the influence of lemon leaf extract (Citrus 
aurantifolia) to die of larva mosquito Aedes aegypti (p = 0,000). And got 
consentration lemon leaf extract (Citrus aurantifolia) that effective in killed larva 
mosquito Aedes aegypti was consentration 0,55% that was consentration smaller that 
can killed larva until 100%. 
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DBD   : Demam Berdarah Dengue 
KLB   : Kejadian Luar Biasa 
DKK   : Dinas Kesehatan Kabupaten 
Depkes  : Departemen Kesehatan 
0 C   : Derajat Celcius 
LA   : Limonoida Aglikones 
LG   : Limonoida Glukosides 
RAK   : Rancang Acak Kelompok 
 
 
